















































グループ名 圏 ? マ ???
・1北海道 1・瞬旨鞭領の研究（中学・融社会科） 8
・1東北 回生活鱒 21
・1茨坂 回鞘の荒廃・ついて 1
・障馬・栃木 1・1・・H校拒否 1
・1埼玉 1・2「・落ち・ぼれ・を生棚す齢 31
・1千葉 国教師・生徒・瀕・環境から敗現代卿問題点についての劉・
・1鯨（東部） 回鯨都の教育㈱講（学囎鞭を中心・） 1
・陣京（西部） 1・2瞬旨鞭領・おけ・ゆとりあ・教育への問鵬識 9
・瞬川 1・1比較鯖 41
・・1横浜 1・陣代教育の荒廃・ついて 9
・・【闘・編 論?
??
7 21
・2瞬瀞岡 1・陳行政と教育 01
131近畿・中部 1・瞬指導（富山・兵庫県を勅・・進路指導のあり方を考察す・） 15
14陣・醐 1・1非行陥・ついて ?】1
・51九州 1・1教育評価の礪 13
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